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DIARI
Ñum.
OFICIAL
DEI
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este <,Diario> tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino al C. de F. D. J. Jaspe. —Exceden
cias en el cuerpo de Infantería de Marina.—Destino a los Comtes. don
-azwikaaida,
R. Govea y D. A. de Dueñas y al primer T. D. A. Dominguez.—Aprue
ba entrega de mando del <Almirante Lobo'.
SERVICIOS AUXILIARES.—Destino a varios capellanes (reproducida).—
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Recompensa a un patrón.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a un practicante.
Sctied6 Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de fragata de la escala de
tierra D. Genaro Jaspe y Moscoso, Comandante
interino de la provincia marítima de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aribs.—Madrid 3 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servicio disponer que el personal del cuerpo de
Infantería de Marina que a continuación se expresa,
pase la revista administrativa del mes actual, en la
situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez
Señores
Relación que se cata.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
lenientes coroneles.
D. Angel Villalobos Belsol.
Celestino Gallego Jiménez.—Subdirector del Colegio deHuérfanos de la Armada.
Juan Ros Ramírez.—Licencia reglamentaria por cum
plido en Africa.
1)
Comandantes.
D. Gerardo Manzano Villaverde. Ayudante del general Gallardo.
• Angel Topete Bustillo, Ayudante del Almirante Chacón
» Ramón Gener y García de Guevara, Ayudante del Almi
rante Jefe del Estado Mayor central.
» AdolfoAlbarracín del Valle.
9 Manuel Fernández-Caro.
• Jacobo Patrón Caballero.
• Miguel del Castillo Benito. Ayudante del general Estrada.
» Eleuterio Suardias Millar.
» Joaquín García Anillo, Ayudante del general DlazAparicio.
» José de Aubarede Kierulf, Ayudante del general Rodriguez.
» José Granados Cantos, agregado a Artillería, Cádiz.
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D. Antonio Rodricruez • Aguilar.
• Jesús Carro Sarmiento.
Rafael Moratinos del Rio.
» Cándido DíazMontero.
» Francisco Pereira de Lema.
Manuel O'Felan Correoso.
• Adolfo del Corral Albarracin, Ayudante del vicealmi
rante Carranza.
» Alfonso Albacete Dueñas.
Ricardo Rodriguez Navarro.
Francisco Bover Dotres.
José Fernández Teruel.
Eduardo Ordóñez Trigueros.—Ayudante del Almirante
Jefe del Estado Mayor central.
Jose Lazaga Baralt. Ayud9nte del general Obanos.
José Martinez de Galinsoga y de la Serna.
Andrés Sanchez-Ocaña y Rowley.
Leopoldo Rodríguez de Rivera.
Manuel Díaz Serra, en comisión Ayudante Comandancia
de Marina de Las Palmas.
» José de Labra Vivancos, Ayudante del Sr. Ministro.
• José Poblaciones Nieto.
» Ramón Rodríguez Delgado.
u
o
D.
o
o
Capitanes.
Ricardo Olivera Manzorro, Agregado a Artillería, Cádiz'
Arsenio Díaz y Arias-Salgado.—Con arreglo al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
Francisco Barbarroja González.—dscuela Superior de
Guerra.
Enrique Ardois Caraballo, id. íd.
Serafín de la Piñera Galindo, servicio de Aeronáutica
militar.
» Federico de Palacios Sánchez.--Con arreglo al real de
creto de 27 de septiembre de 1916.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Comandantes.
'D. José Boiset Carvia.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Capitán.
D. Manuel Vigueras y Gómez-Quintero.
RESERVA AUXILIAR RETRIBUIDA
EXCEDENTE FORZOSO
Primer teniente.
D. Antonio García Tenorio.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTE FORZOSO
Capit
D. Juan Mena Ramír.,z.
•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) se ha servido
nombrar Jefe del Detall de la compañía de orde
nanzas de este Ministerio, al comandante de Infan
tería de Marina D. Rafael Govea Ramírez, en relevo
del de igual empleo D. Antonio de Dueñas y To
massety, que pasa a otro destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a Y. E. muchos
años. Madrid 4 de abril de 1918.
Pi DAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.), accediendo a
lo propuesto por el Presidente de la Asociación
Benéfica para Huérfanos de la Armada, ha tenido
a bion nombrar Subdirector del ,<Colegio de Nuestra
Señora del Carmen , al comandante de Infantería
de Marina D. Antonio de Dueñas y Tomassety.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de abril de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido,
disponer que al hacer entrega de la guarnición del
crucero Princesa de Asturias, el 11 del mes actual
el primer teniente de Infantería de Marina (E. IL
A. R.), D. Carlos Domínguez Muñoz, sea pa
saportado para esta Corte, en expectación de des
tino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 4 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana Sánchez
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Almirante JeTe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante del crucero Princesa de Astu
rias.
Señores. . . • •
-
, Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la entrega de mando del transporte de
1--
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guerra Almirante Lobo, efectuada el día 18 de
marzo último por el capitán de fragata D. José
Gutiérrez y Fernández, al jefe de igual empleo don
José Suanzes Calvo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación a su carta oficial
número 491, de fecha 20 de marzo próximo pasado,
con la que remitíá el estado de dicha entrega de
mando.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de abril de 1918;
El Almiran.e Jefe del Estado Mayor central
Adriano Sánchez.
›icet
Sr. Comandante general del apostadero de Car-
tagena.
Señores.....
Sersticios auxihares
Cuerpo Eclesiástico
Padecido un error de copia en las cuartillas originales de
la siguiente real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL nú
mero 75, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar los destinos de primeros y segundos cape
llanes de la Armada, que se citan en la siguiente
relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, -
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde a V. E. muchos años—Madrid 2 de
abril de 1918.
El Almirantej-efe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Provicario general castrense.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Relación de referefiela
Primeros capellanes
D. Esteban Porqueras Orga, Madrid. —Eventuali
dades.
Daniel Burgos Lago, á las órdenes del Provica
rio general castrense.
Angel Barrio García, Escuela Naval Militar.
José Albacete González, arsenal de Ferro].
Segundas capellanes
D. Pedro López Sánchez, acorazado Pelayo.
José Santiago Rodríguez, Ferrol, Segundo re
gimiento de infantería de Maiina.
Cipriano Tapia liernandez, crucero Cortos U.
Francisco Borrego Esteban, crucero Princesa de
Asturias.
José Cuartiella Jiménez, Cartagena.—Hospital;
*-4111.
Navegación y pescamarítima
Recompensas
Excmo. Si'.: Visto el expediente instruido en la
M5.--N [TM. 78.
Ayudantía de Marina de Andraixt, en averiguación
de los méritos contraídos por el patrón y tripulan
tes del laud de pesca Sal/ Juan, en la recogida de
una mina submarina que encontraron en el Fre.)
de la isla Dragonera el 12 de agosto último, remol -
cándola y .varándola en una playa próxima, S. Al.
el Rey (q. I). g.), de conformidad con lo propuesta
por la Junta de Clasificación y Recompensas de la
Armada, ha tenido a bien conceder al patrón del
citado laud Rafael Palmer Bosch, y a los tripulan
tes del mismo Juan Roselló Calafell y Jorge Cala--
fat Homar, la cruz de plata del Mérito Naval con
distintivo blanco y sin pensión, como premie al
mérito contraído y hallarse comprendidos en el
punto 3.° del artículo 61 del reglamento de la Orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientoy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1918.
131DM,
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general deMarina.
Sr. Comandante de Marina de Mallorca.
......~1111■-•+4~ -
Sersticios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el tiempo re
glamentario de de§tino el 2.° practicante de la Ar
mada D. Juan Aragón Sánchez, que presta sus
servicios en el regimiento Expedicionario de Infan -
tería de Marina en Larache, S. M. el Rey (q. D.
se ha servido disponer cese en el mismo y pase a
la Península a la Sección a que pertenece.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la 'supe
río!. autoridad del apostadero de Cádiz se sirva
pasaportar con urgencia al practicante de igual
clase D. Antonio Zambonino Cano, que se presta
voluntariamente para ocupar la vacante en el ex -
presado regimiento Expedicionario.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -
(D'id 3 de abril de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
driano Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
_Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general de Laraehe.
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